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実践クラスは、2016 年度の中学 1 年生 21 名（男子 11 名、女子 10 名）のクラスである。
筆者は、もともと小学部の教員として実践校に勤務していたが、2016 年 7 月に、このク
ラスの日本語科を担当する教員が退職したことにともない、後を引き継ぐかたちで、2016







































実践の大まかな流れは、表 1 の通りである。 
 
表 1 実践①「校内日本語スピーチコンテストに向けた作文」 


















4-5 下書き作成 ・プレライティングと個別相談をもとに下書きをする。 
・下書きを回収する。 





・コンテストの代表者 3 名の作文について意見交流をする。 
・ほかの生徒の作文は、校内掲示または学校文集に掲載する。 
















実践の大まかな流れは、表 2 の通りである。 
 
表 2 実践②「日台文化交流・青少年スカラシップに向けた作文」 

















4 下書き作成 ・プレライティングと個別相談をもとに下書きをする。 
・下書きを回収する。 





・コンクール入賞者 2 名と、ほか 1 名の作文について意見交流
をする（異なるテーマの 3 名を選定）。 
・ほかの生徒には、教員からフィードバックをする。 










































































































































































































































































































































































































































































3 巻 子ども時代を生きる―幼児から児童へ』金子書房、pp.131-169 
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